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Dalam persaingan bisnis saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk menarik 
perhatian konsumen agar produknya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu 
contoh dengan memilih karakter endorser untuk diiklankan. Efektivitas periklanan 
merupakan ukuran kemampuan iklan dalam mempengaruhi preferensi konsumen. Di 
dalam penelitian ini penulis menguji seberapa pengaruh dan hubungan antara 
karakteristik endorser dan efektivitas periklanan terhadap asosiasi merek dan 
dampaknya pada respon konsumen pada PT. Bernofarm. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan metode Path Analysis. Temuan dari penelitian ini menunjukan 
bahwa Karakteristik Endorser memiliki konstribusi yang positif dan signifikan 
terhadap Asosiasi Merek pada PT. Bernofarm, dengan sifat pengaruh ‘kuat’, 
Efektivitas Periklanan memiliki konstribusi yang positif tapi tidak signifikan terhadap 
Asosiasi Merek pada PT. Bernofarm, dengan sifat pengaruh ‘lemah’, Karakteristik 
Endorser memiliki konstribusi yang positif dan signifikan terhadap Respon 
Konsumen pada PT. Bernofarm, dengan sifat pengaruh ‘kuat’, Efektivitas Periklanan 
memiliki konstribusi yang positif dan signifikan terhadap Respon Konsumen pada 
PT. Bernofarm, dengan sifat pengaruh ‘kuat’ dan Asosiasi Merek memiliki 
konstribusi yang positif dan signifikan terhadap Respon Konsumen pada PT. 
Bernofarm, dengan sifat pengaruh ‘kuat’. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah usaha-
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